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T raži l i d ruštvo fak u l tet takvog smjera 
i takvog prof i la kakav je 
Fakultet političkih nauka u Zagrebu*) 
Ante Fiamengo 
Za Fakult et političkih nau ka u Zagrebu velika je radost i čast 
š Lo danas mo~e po::.d ral'il i prve d iplomirane studen te, njegove prve 
diplomirane polito loge. Prvi diplomanlL jednog fakult eta istovre-
m eno su i ~1jegovi prvi pioniri. U prosecu samopotvrđivanja toga 
novog faku lteta, u t ražen ju »mjesta pod suncem«, oni su prv i koji 
t reba ela izvrše prodor na odgovarajuća radna mjes ta naše dru-
" tvene st rukture, 10 jest aclekvama mjesta u d ruštvenoj podjeli 
rada. 
Od prvih dana osnivanja Fakulte ta političkih nauka do danas 
gotovo 11a svim sastanc ima students k e organizacije pos tavljalo se 
pit an je pers pektive stude1wta, pitanje: kamo nakon diplomiranja. 
To pitanje jednako je tako često bilo predm etom diskusije na sa-
stancima Vijeća ovog fakul teta. 
Fakultet političk ih nauka nas tao je s ilom dvojakih razloga: 
društ veno-praktičnih i t eorijskih. 
Daljnji razvoj naše zemlje, socijalis tičke jugoslave11ske ::.ajed-
nice, a posebno r1 jena trans formacija iz etat is t ička-birokratske va-
r ijante socijalizma u no1·u ,du blju , revolucionamiju njenLL fa-:;u -
samoupravljačku društvenu stmkturu - samoupravljački socija-
Lizam, tražio je i traži nove pro fil e stručnjaka iz područja društve-
llih nauka i društvelle prakse, takve profile stručnjaka koji bi pri-
do11io kvali tetnijem. izvršavan ju trans form acije dru štva iz njegove 
birokratsko-etat ist ičke u samoupravljačku stru ktu ru . Razna pod-
ručja dru.'5!venog života, razue s fe re druš tvene djelatnos ti, kao na 
primjer: nagli razvo j masovnih kom.unikacija ( žurnalis tilca, radio , 
1elevizija itd.) , proces dru .št ve11og samoupravljanja i podruštvlja-
\'anja politike, kako l /Cl unutrašnjem , tako i na vanjskom planu, 
nastavne pot1'ebe u izučavanju predmeta društveno-polit ičkog si-
s tema Jugoslavije gotovo u svim vrstama s redn jih škola, a djelo-
111ično i na faku ltetima, potrebe izučavanja poli tičkih fenomena u 
raz.nim našim insritut ima itd. tražili su i tra"e novi profil struč­
njaka koji bi dobivali adekvatniju s premu nego što su je dobivali 
stručnjaci na drugim društvenim fakultet ima filo::.ofskom., prav-
nom, ekonomskom. 
Prema lome, ti drustveno-praktični razlo zi tražili su s t varanje 
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jedne nove naučno-nastavne institucije, tražili su osnivanje Fakul-
teta političkih nauka. 
No, jednako su tako od velikog z11ačenja u procesu stvaranja 
ovog fakulteta bili i teorijski, nauč11i razlozi. Ako dimenzija svijesti, 
s vjesnog izgrađivanja jedne nove društveno-političke strukture po-
staje sve značajnija za dalji razvoj suvremenog društva, osobito 
socijalizma, ako dimenzija s tihije i st ihijnosti postaje sve opasnija 
za suvremeno čovječanstvo, a njeno prevladavanje sve urgentnija 
potreba, ako 11aučno planiranje i izgradn ja društva na nauci po-
staje gvozdeni zakon suvremenog kretanja društva, onda je pot-
puno razumljivo da i osnivanje Fakulteta političkih nauka koji 
treba da pridonese da se i politički fenomeni promatraju iz jed-
nog naučnog ugla postaje pos tulat naše za jednice. Takav fakultet 
treba da pridoHese da politika bude još više zasnovana na nauci. 
Nije slučajna cinjenica da se razne politološke institucije osnivaju 
u svim di jelovima svijeta. Mi smo imali čast da osnivanjem Fakttl-
teta političkih nauka prednjačimo u socijalističkom svijetu, ali 
tim putem krenule su i druge socijalističke zenzlje i čini se da će 
nas u tome brzo preteći. 
Osnivanje fakulteta je jedna stvar, a nešto je sasvim drugo 
put njegova konstituiranja i samopotvrđivanja u društvu kao nove 
naučno-nastavne ustanove. Na tom je putu Fakult et političkih na-
uka postavljen u situaciju da kontinuirano svladava prepreke tro-
struke naravi: 
prvo, on se nalazi u situaciji da stalno lomi otpor na koji na-
ilazi u njemu sličnim institucijama; 
drugo, on mora lomiti otpor društvene sredine i raznih fak to-
ra koji se svjesno ili nesvjesno odupiru i odupirat će se prodoru 
u svoje redove novog profila stručlljaka, bilo zbog toga što nemaju 
oprobana povjerenje u takav profil stručnjaka, bilo zbog toga što 
u njemu vide konku renta; 
treće, teškoće u procesu afirmacija takvog novog fakul teta 
proizlaze iz činjenice što tu nije bilo adekvatnih uzora, odakle su 
nicale i stalne sumnje je li takav fakult et, ovakvog smjera i ovak-
vog profila ono što traži naše društvo. Prevladavanje takvih sumnji 
t raži kont inuiran napor čitavog kolektiva fakulteta. 
Uspješno prevladavanje tih i sličnih sm etnji i poteškoća isto· 
vremeno je i pretpostavka našeg vlastitog samopotvrđivanja kao 
nove naučno-nastavne institucije. U toj akciji svako malodušje 
mora nestati. Ako smo svjesni činjenice da je stvaranje ovog faku l-
teta rezultat praktične i teorijske potrebe, rezultat sve veće dru-
štvene podjele rada, sve izrazitijeg artikulisanja u proizvodnji i na-
uci, onda moramo isto tako biti svjesni potrebe zajedničkog racio-
nalnog napora na njegovu daljem razvitku, njegovu kvalitetnijem 
konstituiranju i izgrađivanju . To pak može biti samo rezultat za-
jedničkog napora i studenata ovog fakulteta i njegova nastavnog 
kadra. 
Vama, drugovi, prvim diplomiranim studentima Fakult eta po-
lit ičkih nauka, pripada ta čast da ste pioniri u prodoru u društvo 
prvih kadrova ovakvog novog stručnog profila, a time i pioniri u 
praktičnorn samopotvrđivanju smisla i značaja ovakvog fakulteta. 
U ime ovog fakulteta, u ime njegova čitavog kolektiva čestitam 
vam na pokazanom uspjehu u četvo rogodišnjem zalaganju na sa-
vladavanju politoloških disciplina želeći vam istovremeno pun us-
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pjeh u vaše111 radu ko ji ćete preuzeli u sklopu naše socijalističb 
zajednice. Vaš rad i vaš uspjeh istovremeno je rad i us pjeh ovog 
fakulteta, vaše samopot vrđivanje istovremeno je i samopotvrđiva­
nje Fakulteta poli1ićkih nauka. Mislim da s danom napuštanja ovog 
fakulteta i vaSeg angažiranja u društvo veza s fakultetom ne treba 
da se prekine, već naproliv treba da se održava i dalje kako bi vaše 
kršten je u praksi moglo bili od koristi za dalje izgrađivanje i do-
tjeril'anje profila Fakulteta političkih 11auka. 
